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 開発した作業設計支援システムに 5 軸制御加工を対象としたモジュールを組み込み，加工デー
タの作成を行った．標準化した加工情報データベースを利用することにより，加工情報の決定か
ら加工データ作成までの一連の作業において，市販のシステムと比較して入力作業を省力化でき
ることを確認した．また，作成した加工データを用いて加工を実行し，適切な加工が行われるこ
とを確認した． 
 
